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天皇訪米の意味するものH ・H ・針生 一郎
教ずと天皇制・....・H ・..・H ・-…村田栄一
わたしの内なる天皇制・・・もろさわょうこ








































12 : 00-16 : 00I婦民反公害バザー〈婦人民主クラブ〉13日仕j
0488-87-3680 あごら浦和・例会兼忘年会14: 00-14日(日)
離婚分科会 〈国際婦人年をきっかけとして行動を起こす女たちの会>Iジョキ14 : 00-16 : 00
教育分科会 〈国際婦人年をきっかけとして行動を起こす女たちの会>Iジョ キ18・30-15日間





関する|し O条約及び勧告案の検討 報告者柴山恵美子 司会
梶谷典子
13・30-16・3020日仕)





































13: 30-16: 30 
18: 00-20・00
10:00-12・。
17日出
21目。'1¥)
24日出
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